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川舟商人の妻～ある手紙
カンタータ「世紀が革まるこの時に」より第３楽章
熊　沢　辰　巳
カンタータ「世紀が革まるこの時に」
第１楽章．「世紀が革まるまさにこの時」　R.M. リルケ
第２楽章．「鐘の音」　マザーグース
第３楽章．「川舟商人の妻～ある手紙」　E. パウンド／李白
第４楽章．「夢のまた夢」　E.A. ポー
第５楽章．「春」　T. ナッシュ
いわくら新世紀をうたう会・岩倉市委嘱作品
熊沢辰巳　作曲／２００１年１１月６日　作曲完了
演奏時間：約２４分（掲載楽章・「川舟商人の妻～ある手紙」は約８分）
[ 初演 ]
岩倉市制３０周年記念演奏会「いわくら新世紀をうたう」
日時：２００１年１２月９日（日）１４時～
会場：岩倉市総合体育文化センター・アリーナ特設会場
演奏：セントラル愛知交響楽団／指揮・松尾葉子／音楽監督・熊沢辰巳
　　　ソプラノ独唱・加地早苗／バリトン独唱・沢脇達晴
　　　朗読：宮崎美子
　　　合唱：いわくら新世紀をうたう会、いわくら少年少女合唱団
※ なお、本作初演時のビデオ録画は、YouTube の下記 URL、または「熊沢辰巳」
　「ある手紙」等のキーワードにて検索、試聴できます。」
http://www.youtube.com/watch?v=Gqt2E8wdlq0&feature=channel_video_title
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